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化項からなる C 行列を導入し係数行列に C列を加えるだけで，分岐・合流損失を簡単に評価できることを示し，流量
分布を求める汎用性のあるアルゴリズムを提唱した。更に，グラフ理論を応用することによって，計算法の改良と拡張
を行い，実験による検証も合わせ行っている。最後に実際のビルの空調ダクト系と冷温水配管系の設計に当たって，本
論文で提案した解析法による事例計算を実行し，その有効性を実証している。
以上のように，本論文は複雑で立体的な各種プラント系の配管網に対する分岐・合流損失の影響を評価する新しい有
力な解析手法を提案したものであり，博士(工学)論文としての価値があるものと認める。
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